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  The balance of marine life is often damaged by irresponsible humans who 
do not care about their environment. This problem has inspired some works to 
criticize humans’ reckless behavior toward environment, especially ocean. 
Sammy’s Adventure: the Secret Passage is one of the examples that have been 
created to criticize the bad human activities in the ocean.  
This research applies ecocriticism as an approach that is used to find the 
effect of bad humans activities on marine life described in Sammy’s Adventure: 
the Secret Passage. The research also applies mise en scene to support the 
analysis in this movie. In this case, ecocriticism is connected with marine life 
because ocean is an important part of environment that can be evaluated by using 
ecocriticism. 
The result of the study reveals that many problems in marine life are 
caused by humans. In Sammy’s Adventure: the Secret Passage, Sammy, a turtle, 
as the main character faces and sees several events which show humans negative 
activities giving harm for the ocean’s animals and plants. There are three points of 
bad humans activities on marine life found in this movie, they are marine 
pollution activity, destructive fishing activity and animal exploitation activity. The 
effects are not only making the ocean look dirty but also making the aquatic plants 
unhealthy, preventing them to grow normally or die. Furthermore, the clear effect 
is felt directly by marine animals. It influences their survival and makes them 
stressed or often dies. The death of many animals and aquatic plants can decrease 
the number of population and bring them to the scarcity. It is suggested for 
researchers to do further research in analyzing problems of marine life in different 
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Keseimbangan kehidupan laut sering dirusak oleh manusia yang tidak 
bertanggung jawab dan tidak peduli pada lingkungan. Masalah ini telah 
menginspirasi beberapa karya untuk mengkritisi perilaku manusia yang ceroboh 
pada lingkungan khususnya lingkungan di lautan. Sammy’s Adventure: the Secret 
Passage merupakan salah satu contoh karya yang diciptakan untuk mengkritik 
aktivitas buruk manusia pada laut.  
Penelitian ini mempergunakan ekokritik sebagai sebuah pendekatan yang 
digunakan untuk menemukan dampak dari aktivitas buruk manusia pada 
kehidupan laut yang digambarkan pada Sammy’s Adventure: the Secret Passage. 
Penelitian ini juga mempergunakan mise en scene untuk mendukung analisa 
dalam film tersebut. Dalam hal ini, ekokritik dihubungkan dengan kehidupan laut 
karena laut merupakan bagian penting dari lingkungan sehingga dapat dievaluasi 
menggunakan ekokritik.  
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa banyak permasalahan yang di 
kehidupan laut yang disebabkan oleh aktivitas buruk manusia. Di film Sammy’s 
Adventure: the Secret Passage, Sammy, karakter  utama dalam film ini, adalah 
seekor kura-kura yang menghadapi dan melihat beberapa kejadian yang 
menunjukkan aktivitas-aktivitas negatif manusia yang dapat merusak hewan dan 
tumbuhan laut. Ada tiga poin dari aktivitas buruk manusia yang ditemukan pada 
film ini, yaitu kegiatan pencemaran laut, kegiatan menangkap ikan yang bersifat 
merusak dan kegiatan eksploitasi hewan. Dampaknya tidak hanya membuat laut 
tampak kotor tapi juga membuat tumbuhan laut tidak sehat, tidak dapat tumbuh 
dengan normal atau mati. Selanjutnya, dampak yang jelas dirasakan secara 
langusng oleh hewan laut. Hal itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup 
mereka dan membuat mereka tertekan atau seringkali mati. Jika banyak hewan 
dan tumbuhan laut mati, akibatnya dapat mengurangi jumlah populasi yang 
berujung pada kelangkaan.Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 
yang menganalisis masalah kehidupan laut di film berbeda dengan menggunakan 
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